




























本学においては、令和 2 年 4 月 20 日より Zoom による双方向型オンライン授業をスタートさせた。
それに先立ち職員へ Zoom についての研修が実施され、並行して学生に向け現在地確認やコンピュー
ター環境に関する調査も実施され、パソコンの貸し出しなど学生の受講環境を整え、それぞれがオン
ライン授業をスタートさせた。特に新 1 年生においてはアドバイザー教員の Zoom での個別面談や 3
年生のアドバイザーアシスタントによるメール等でのサポートを行った。学生全体にもオンライン授
業フォローアップ調査なども実施され、不安感を少しずつ解消させながら講義を進めていった。6 月












































×15 回=45 点を 15 点に換算する。）更に、自己評価については、自分で点数評価するように改定した。
評価の点数化は、自己の学習への取り組みを明確にして振り返ることができ、個々の自発的な学修改
善において有効である。自己評価には授業取組評価と授業理解自己評価の 2 項目を追加し点数化する









































































前期：オンライン授業：第 1 回～第 6 回、13 回・・・実施率 47％ 
対面授業：第 7 回～第 12 回 
レポート提出対応：第 14、15 回 
学期末試験：オンラインでの実施 
後期：対面授業：第 1 回～第 12 回 
オンライン授業：第 13 回～15 回・・・実施率 20％ 
 
科   目 対象学年 受講人数 開講時期 オンライン授業 
音 楽 1年生 44名 前期 実施 
音楽と遊び 1年生 45名 後期 実施 
保育内容指導法（音楽表現」 2年生 33名 前期 実施 
音楽科教育法 2年生 40名 前期 実施 
子どもの音楽活動 2年生 53名 後期 実施 
こども音楽療育 概論 2年生 28名 前期 実施 
こども音楽療育 演習 2年生 27名 後期 実施 
こども音楽療育 実習 2年生 27名 通年 数名を対象に実施 
















ピアノ声楽Ⅱ 2年生 23名 後期 実施（非常勤講師） 
ピアノ声楽Ⅲ 3年生 14名 前期 実施（非常勤講師） 































楽譜の書き方、その長い歴史の一部を Q&A 形式コラム 
楽器の並び方、指揮者による演奏の違いなど、Q&A 形式コラム 
・ 作者からのメッセージ 教科書掲載楽曲について、それぞれの作者からのメッセージ（YouTube） 
・ 個人用学習用ワークシート  教科書教材に合わせた個人学習用ワークシート   等 




・ コロナに負けない  歌わずに体を動かそう 青島広志と申します。〜音楽特別講座♪ 
「村祭り」「手のひらを太陽に」「さんぽ」「メヌエット」「モーツアルト」「ベートーベン」 
・ 絵や演技で音楽を表現しよう  青島広志と申します。〜音楽特別講座♪ 
・ 青島広志と申します。〜音楽特別講座♪ 
・ リズムリーディング    等 
































































































































































































 筆者の講義テーマである「気づき 感じて つながり 響きあう」は、「音・音楽」に気づき 感じて 
「音・音楽」とつながり 響きあうこと、「人」に気づき 「人」を感じて 「人」とつながり 響きあ
うこと、「音楽と人をつなぐ何か」に気づき、「音楽と人をつなぐ何か」を感じ、「音楽と人をつなぐ
何か」とつながり、響き合うものである。そのテーマに沿って、大学教育における音楽科の役割につ










「小学校学習指導要領（平成 29 年度告知）解説 音楽編（平成 29 年 7 月）、文部科学省 
文部科学省中央教育審議会答申『「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能
性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現』中教審 228 号（令和 3 年 1 月 26 日） 
教 育 出 版 「 児 童 生 徒 用 学 習 コ ン テ ン ツ 」 https://www.kyoiku-
shuppan.co.jp/important/2020/03/post-13.html 2020.4 月～2 月.access 
教育出版「教師向け指導資料」 
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校指導資料（令和 2 年度用） 
新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校休業期間中の音楽科教科書の著作物利用 Q&A 
新型コロナウイルス感染症対策として音楽科の活動内容制限に関する対応や扱いにつきまして（小学
校 ） https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/ongaku/document/ducu2/index.html 
2020.4 月～2 月.access 
教育芸術社 動画コンテンツ「YouTube 教芸チャンネル」 
https://www.youtube.com/user/kyogei/playlists 2020.4 月～2 月.access 
「NHK for School おんがくブラボー」https://www.nhk.or.jp/school/ongaku/bravo/ 2020.4 月～
2 月.access 
「文化デジタルライブラリー」https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/ 2020.4 月～2 月.access 
 
 
 
